



































hasilbelajarmatematika siswa melaluimodelpembelajaran Course
Review Horay.Jenispenelitianpraeksperimendengandesainpenelitian
one-group pretest-postestdesaign.Populasipenelitian berjumlah 138
siswaterdiridari5kelasyangtersebardariVIA sampaiVIEpadaSMP






















اَنِدِّيَس َنْيِلَسْرُمْلا و ِءاَيِبْن ْاال ِفَرْشَا ىلَع ُماَلّسلا َو ُةالَّصلا َو َنْيِملا َعلْا ِّبَر ِهلِل ُدْمَحْلا
ىلَعَو ٍدَّمَحُم
َنْيِعَمْجَا ِهِبَاحْصاَوِهِلَا
Pujisyukurpenelitipanjatkan kepada Alah swt.yang telah

















2. Dr.Nurdin Kaso,M.Pd.selakuDekan FakultasTarbiyah danIlmu
KeguruanIAIN Palopo besertaBapak/IbuWakilDekanI,I,danII
FakultasTarbiyahdanIlmuKeguruanIAINPalopo.











mendidik penelitiselama berada diIAIN Palopo dan memberikan
bantuandalam penyusunanskripsiini.












diberikan kepada anak-anaknya,serta saudaraku yang selama ini































































































































































































dan kualitas sumberdaya manusia.Peningkatan mutu dan kualitas
sumberdaya manusia sebagaiprioritas utama dalam mencerdaskan










darikeberhasilan seorang guru dan siswa sebagaipelaku dalam
pendidikan.1Keberhasilanprosesbelajardijenjangpendidikantidakhanya














َكُّبَرَو ۡأَرۡقٱ ٢ ٍقلَع ۡنِم َنَٰسنِإۡلٱ َقلَخ ١ َقلَخ يِذَّلٱ َكِّبَر ِمۡسٱِب ۡأَرۡقٱ
٥ ۡمَلۡعَي ۡمَل اَم َنَٰسنِإۡلٱ َمّلَع ٤ ِملَقۡلٱِب َمّلَع يِذَّلٱ ٣ ُمَرۡكَأۡلٱ
Terjemahnya:
“Bacalahdengan(menyebut)namaTuhanmuyangmenciptakan.
Dia telah menciptakan manusia darisegumpaldarah.Bacalah,dan
TuhanmulahyangMahaMulia.Yangmengajar(manusia)denganpena.
Diamengajarkanmanusiaapayangtidakdiketahuinya”.2







pelajaran dengan pola berpikir ilmiah yang sangat mendukung













sekarang masih banyak siswa yang menganggap bahwa pelajaran
matematikasebagaipelajaranyangsulitdanmenakutkan,sehinggasiswa
menjadikurangtermotivasiuntukbelajarmatematika.Halinimungkin
terjadidikarenakan metode mengajarguru yang kurang tepatserta
matematikadianggapsebagaimatapelajaranyangmembosankan.
Kenyataanyangbanyakdijumpaidisekolahselamainiadalah
pembelajaran matematika berlangsung secara konvensional. Guru
bertindak sebagaisatu-satunya sumberbelajardan siswa cenderung
bersikappasifatausekedarmenerimainformasidarigurusehinggasiswa
kurangdiberikesempatanuntukmengembangkanketerampilandalam










matematika banyak kegiatan pemecahan masalah yang menuntut
keaktifandankreatifitassiswa.Siswasebagaisubyekdidikadalahyang
merencanakandaniasendiriyangmelaksanakanbelajar.
Berdasarkan hasilwawancara dan observasiyang dilakukan
penelitidengangurumatapelajaranmatematikakelasVISMPNegeri1
Bua ada sebagian siswa yang hanya mendengarkan materiyang di
sampaikanolehgurutetapitidakterfokuspadamaterinyadansiswajuga
menganggap pelajaran matematika sangatmembosankan.Selain itu,
faktor lain yang menjadikendala yaitu modelpembelajaran yang

















berusaha mengujipemahaman siswadalam menjawab soal,dimana





guru hanya bertindak sebagaipenyampaiinformasi,fasilitator dan
pembimbing.Suasanabelajardaninteraksiyangmenyenangkanmembuat
siswalebihmenikmatipelajaransehinggasiswatidakmudahbosanuntuk
belajar.Halinidapatmemupuk minatdan perhatian siswa dalam





belajarsiswa.profilsebagaisuatu gambaran tentang sesuatu yang
diungkapbaikdengangambarataudengandeskripsi,berupakata-kata.6
Sehinggayangdimaksuddenganprofilpadapenelitianiniadalahdeskripsi







Sehingga peneliti tertarik menerapkan model pembelajaran
CourseReview Horayyangmerupakanbagiandaripelaksanaanprogram
pembelajarandanmenjadisalahsatuusahagurumelibatkansiswaaktif
dalam kegiatan belajarmengajarsehingga hasilbelajarsiswa dapat
meningkat.
Berdasarkan paparan diatas,penulistertarikingin mengetahui






Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat
dirumuskan
permasalahdalam penelitian,yaitu:
1. Bagaimanakah profil hasil belajar matematika siswa sebelum
menerapkanmodelpembelajaranCourseReview Horaypadasiswa
kelasVISMPNegeri1Bua?
2. Bagaimanakah profil hasil belajar matematika siswa setelah
menerapkanmodelpembelajaranCourseReview Horaypadasiswa
kelasVISMPNegeri1Bua?







1.Untuk mengetahuiprofilhasilbelajarmatematika siswa sebelum
menerapkanmodelpembelajaranCourseRiview Horaypadasiswa
kelasVISMPNegeri1Bua.








b. Memberikan peran aktif siswa dalam pembelajaran dan
meningkatkanhasilbelajarmatematikasiswa.
2.Bagiguru
























































atau nilaiyang dicapaioleh siswa dengan modelpembelajaran
CourseReviewHoraymelaluipemberianpre-testdanpost-test.
3) Pembelajaran Course Review Horay merupakan suatu pengujian
terhadappemahamankonsepsiswamenggunakankartuataukotak
yang diisidengan soaldan diberinomoruntuk menuliskan



















yang telah dilakukan oleh beberapa penelitimembahastentang profil
CourseReviewHoray.
1. Penelitian yang dilakukan Jihan Al Firdausy dengan judul
peningkatanaktivitasdanhasilbelajarsainsdenganmenerapkanmodel
pembelajaran CourseReview HoraypadasiswakelasIVSDN1KEKERI











7 Jihan AlFirdausy,“Peningkatan AktivitasDan HasilBelajarSainsDengan










Data yang diperoleh dianalisisdengan menggunakan analisisstatistic
deskriptif.Berdasarkanhasilanalisisdatadeskriptifdiperolehbahwakelas








kelas VII SMP Muhammadiyah Palopo. Aktifitas siswa dalam
pembelajaran,padapertemuan awalhinggaakhirmenunjukan adanya



















group pretest-postest design. Instrumen penelitian berupa lembar
pengamatan keterlaksanaan pembelajaran,lembarpenilaian sikap,tes
hasilbelajar,danangket.Analisisdilakukansecaradeskriptifkuantitatif.




dan Sangat Baik”. Hasil belajar siswa kompetensi pengetahuan
memperoleh peningkatan hasilbelajarsiswa dengan skorrata-rata
menggunakanujiN-Gainscoresebesar0,46dengankategorisedang.
HasilbelajarkompetensiketerampilanmencapaipredikatA,predikatA-
dan predikatB+.Seluruh siswamemberikan responspositifterhadap















































































daridiriseseorang atau kelompok yang memilikiusia yang sama.10












gambaran tentang hasilbelajar matematika siswa terhadap model
pembelajaranCourseReviewHoray.
2.Hasilbelajar


















2.Menurutpiagetbahwa pengetahuan dibentuk oleh individu.Sebab




lahirkan oleh pengalam dan oleh interaksi antara orang dengan
lingkungannya. Hal ini sejalan dengan pengertian belajar yang
dikemukakan oleh slameto,menurutnya belajaradalah suatu proses






















dan lambing. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan
mengategorisasikemampuan analisis sintesis fakta konsep dan
mengembangkanprinsip-prinsipkeilmuan.


















































Dalam aljabarada beberapa istilah yang perluh kalian ketahui.Pada
bentuk2xangka2danxdisebutfektor.Padabentuk3x+2,xdisebut
variabelataupeubah,3disebutkoefisien,dan2disebutkonstanta.21





















































Sifat-sifatpenjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat


































































































Penelitian ini adalah penelitian yang mengacu pada
pembelajarandenganmenggunakanmodelpembelajaranCourseRiview
Horay untuk menggambarkan tentang berhasilatau tidaknya proses
pembelajaran.









awaldilakukan terlebih dahulu pre-test.Setelah dilakukan pre-test
kemudian diterapkan modelpembelajaran Course Riview Horayuntuk
melihatbagaimana perbedaan proses pembelajaran yang sebelumnya
digunakan.SetelahditerapkanmodelpembelajaranCourseRiview Horay,






















Adapun alasan dipilih jenis penelitian pra eksperimen karena
berdasarkan penelitian yang hendak ditelitipada penelitian iniuntuk











Kelompok Pretest Treatment Postest






Penelitian inidilakukan diJln.Tandipau ,kelurahan sakti,
kecematanBua,kabupatenluwutepatnyadisekolahSMPNegeri1Bua.
Alasandipilihnyasekolahinikarenaberdasarkanhasilobservasiyang

































satu kelas untuk mewakili populasi yang ada dengan
mengasumsikan/memandang individu-individu atau individu kelompok
tersebutberada pada keadaan yang homogen.Adapun sampelyang


































































instrumen berdasarkan saran-sran yang diberikan validator sampai
instrumentersebutlayakdigunakandalam penelitian.
a.HasilUjiValiditasdanReliabilitasTesHasilBelajarSiswa



















































































































































2 1 0,83 0,89















Bahasa 1Rumusan kalimat soal
komunikatif


























































































































































































Bahasa 1 Rumusan kalimatsoal
komunikatif









































































































































berupa pengumpulan data,penyusunan data,pengelolaan data,dan
penyajian data ke dalam bentuk tabel,grafik,ataupun diagram agar
mendapatkangambaranyangteratur,ringkas,danjelasmengenaisuatu
keadaan atau peristiwa.33Statistik deskriptif digunakan untuk
mendeskripsikan karakteristik responden berupa persentase,rata-rata,
median,modus,dan standar deviasi.Adapun perhitungan analisis



















































































sekolah). Jika siswa memperoleh skor ≥75 maka siswa yang





yang digunakan mengkaji, menaksir dan mengambil kesimpualan
berdasarkan data yang diperoleh darisampeluntuk menggambarkan
35GuruSMPNegeri5Palopo.
44
krateristikatau ciridarisuatu populasi.36 Analisis statistikinferensial
digunakanuntukhipotesispenelitian.Statistikujiyangdigunakanuji-t,




















































































































































































































































































No JenisRuangan,GedungDanLain-lain Jumlah Keterangan
1 BangunanGedungSekolah 27 KondisiBaik
2 RuangKelasUntukBelajar 18 KondisiBaik
3 RuangTataUsaha 1 KondisiBaik
4 RuangKepsekdanWakasek 1 KondisiBaik
5 Ruanganuntukguru-guru 1 KondisiBaik
6 WC/KamarKecil 6 KondisiBaik
7 UKS 1 KondisiBaik
8 Perpustakaan 1 KondisiBaik
9 Koperasi/KantinKejujuran 1 KondisiBaik
50
10 RuanganOsis 1 KondisiBaik
11 Mesjid 1 KondisiBaik
12 Lab.Komputer 1 KondisiBaik
13 Parkiran 1 KondisiBaik
Sumber:DataSaranadanPrasaranaSMPN1Bua
5.KeadaanPesertaDidik
Siswa adalah unsurmanusiawiyang penting dalam interaksi
edukatifyang dijadikan sebagaipokokpersoalan dalam semuagerak
kegiatan pendidikan dan pengajaran.Sebagaipokokpersoalan,siswa
memilikikedudukan yang menempatiposisiyang menentukan dalam
sebuah interaksi.Siswa adalah subjek dalam sebuah pembelajaran
disekolah.Sebagaisubjekajar,tentunyasiswamemilikiberbagaipotensi











































No IntervalSkor Kategori Frekuensi Persentase(%)
1 0–59 Sangatkurang 4 13%
2 60–69 Kurang 12 39%
3 70–79 Cukup 13 42%
4 80–89 Baik 2 6%


































No IntervalSkor Kategori Frekuensi Persentase(%)
1 0–59 Sangatkurang - -
2 60–69 Kurang 6 19%
3 70–79 Cukup 17 55%
4 80–89 Baik 6 19%


























































LeveneStatistic df1 df2 Sig.
.688 1 60 .410
Berdasarkankriteriapengujianjikatarafsignifikan>0,05makaH1





















































































Penelitian inimerupakan penelitian pra eksperimen dengan
desainpenelitianone-grouppretest-postestdesaign.Tujuanutamadari
penelitian iniadalah untuk melihathasilbelajarmatematika siswa
sebelum dansetelah menggunakanmodelpembelajaranCourseReview
Horay serta deskripsiprofilhasilbelajarmatematika siswa.Adapun



























Penelitian inidilaksanakan selama 6 kalipertemuan.Pada
pertemuanpertamadilakukankegiatanpre-test,untukmengetahuisejauh
mana kemampuan siswa dalam menyelesaikan soalmaterialjabar.
Kemudianpadapertemuankeduadilakukanprosespembelajarandengan
menggunakan model pembelajaran Course Review Horay, Saat
pembelajaran berlangsung pertama kalipenelitimembuka pelajaran
denganmengorganisasikelasuntukbelajar,menyampaikanmateripokok
serta memotivasisiswa dengan mengaitkan materi.Selain itu siswa
diperkenalkandenganmodelyangakandilakukanolehpenelitiyaitumodel




aljabardan unsur– unsurnya dan menentukan koefisien,variabel,
konstanta,dansukupadabentukaljabardenganmenggunakanmodel
pembelajaranCourseReview Horay.Padapertemuanini,siswaawalnya




penjumlahan dan penggurangan bentukaljabardengan kegiatan yang
samapadapertemuankedua.Selanjutnyapadapertemuankeempatdan
kelimasiswamembahasRPP3dan4denganmasing–masingmateri
operasiperkalian,pembagian bentuk aljabar dan menyederhanakan
bentukaljabaryangberkaitandengankehidupansehari–hari.Selanjutnya
padapertemuanterakhir(keenam)dilakukanteshasilbelajarmatematika
siswa untukkegiatan post-test.Kegiatan post-tesinidilakukan untuk


















Adapun hasilwawancara pre-testyang telah diperoleh dari
siswa untuk mengetahuipenyebab siswa mendapatkan nilairendah
karenakurangnyadorongandariorangtuauntukbelajardanfaktorlebih
seringnyabermaingadgeddaripadabelajar.Untukhasilwawancarasiswa










Adapun hasilwawancarapost-testyang telah diperoleh dari
siswauntukmengetahuipenyebabsiswamendapatkannilairendahyaitu
kurangnya penguasan materiyang telah diberikan dikarenakan siswa










mendapatkan nilaitinggidisebabkan oleh siswa rajin belajar dan
mengulang-gulangmeteriyangtelahdiberikan.




















Pembahasan daripenelitian initentang modelpembelajaran
CourseRiview Horaydapatdiketahuibahwakondisiawalhasilbelajar
matematika siswa yang kurang baik.Selanjutnya setelah diberikan
perlakuan menggunakan modelpembelajaran Course Riview Horay










Penggunaan modelpembelajaran Course Riview Horay pada
materiAljabardapatmeningkatkanhasilbelajarmatematikasiswalebih






Berdasarkan hasildarianalisis statistik yang telah dilakukan,
makadapatditarikkesimpulansebagaiberikut:
1.Hasil belajar matematika siswa sebelum diterapkan model
pembelajaran Course Review Horay pada pokokbahasan Aljabar
setelahpemberianpre-testdiperolehrata-ratasebesar68,42,standar
deviasi7,99,skortertinggi85danskorterendah56.Wawancarayang













dan faktor lebih sering bermain gadged. Untuk siswa yang
63
mendapatkan nilaisedang disebabkan oleh siswa tersebutlupa
dengan penyelesaian sebagian soaldan menganggap waktu yang
diberikan kurang.Sedangkan untuk siswa yang mendapatkan nilai




rata-rata hasilpre-testsebelum diterapkan modelpembelajaran




Berdasarkan pada hasilpenelitian yang telah dilakukan oleh

































kelas IV SDN 1 KEKERItahun pelajaran 2014/2015,skripsi.
Mataram:FKIPUniversitasMataram





Manik Rosida Dame,Penunjang BelajarMtematika Untuk Smp/Mts,
Jakarta:pusatperbukuandepartemenpendidikannasional,2009
PutriHanaSeptiDwi,ProfilHasilBelajarSiswaKelasVIDiSmpTerhadap























































































































































































































































































1.Buku Siswa Abdur Rahman As’ari, dkk. Edisi Revisi 2017
Matematika SMP / MTs Kelas VIISemester 1 Kementrian
PendidikandanKebudayaan,Jakarta.
2.BukuGuruAbdurRahmanAs’ari,dkk.EdisiRevisi2017Matematika
































































































































































































































b. Isijurnaldengan menuliskan sikap atau perilaku siswa yang
menonjol,baikyangpositifmaupunyangnegatif.Untuksiswayang
pernahmemilikicatatanperilakukurangbaikdalam jurnal,apabila









































































































































1.Buku Siswa Abdur Rahman As’ari, dkk. Edisi Revisi 2017
Matematika SMP / MTs Kelas VIISemester 1 Kementrian
PendidikandanKebudayaan,Jakarta.
2.BukuGuruAbdurRahmanAs’ari,dkk.EdisiRevisi2017Matematika












































































































































































































































































































































































1.Buku Siswa Abdur Rahman As’ari, dkk. Edisi Revisi 2017
Matematika SMP / MTs Kelas VIISemester 1 Kementrian
PendidikandanKebudayaan,Jakarta.
2.BukuGuruAbdurRahmanAs’ari,dkk.EdisiRevisi2017Matematika










































































































































































































































































































































































1.Buku Siswa Abdur Rahman As’ari, dkk. Edisi Revisi 2017
Matematika SMP / MTs Kelas VIISemester 1 Kementrian
PendidikandanKebudayaan,Jakarta.
2.BukuGuruAbdurRahmanAs’ari,dkk.EdisiRevisi2017Matematika

































































































































































































































b. Isijurnaldengan menuliskan sikap atau perilaku siswa yang
menonjol,baikyangpositifmaupunyangnegatif.Untuksiswayang
pernahmemilikicatatanperilakukurangbaikdalam jurnal,apabila













































































































































































































































































































































































8.Isi materi sesuai dengan

















































































































































































































6Menggunakan kata tanya atau
perintahyangmenuntutjawaban
uraian











Bahasa 6Rumusan kalimat soal
komunikatif





























































8.Isi materi sesuai dengan


























































































































































































1 2 3 4
Materi
Soal
5 Soal-soal sesuai dengan
indikator


























Bahasa 6 Rumusan kalimat soal
komunikatif










































1 Adinda 61 77 16 256
2 AgryansahR.A 79 80 1 1
3 Akbar 56 75 19 361
4 Alam 65 85 20 400
5 AlviraArdilaS 72 61 -11 121
6 Andira 61 90 29 841
7 AnggitaIndriP 65 80 15 225
8 ArdiSaputra 56 85 29 841
9 Arianto 65 73 8 64
10 AyswaNurulA 65 73 8 64
11 CeasarKamal 56 75 19 361
12 DiabyFeresiPole 68 70 2 4
13 Dirga 68 65 -3 9
14 Hardianti 61 77 16 256
15 HerilGarda 72 66 -6 36
16 Ismayanti 75 78 3 9
17 M.Azwariansyah 72 77 5 25
18 MirantiAndiana 61 66 5 25
19 M.AfifHidayatR 70 78 8 64
20 M.Iqbal 68 70 2 4
21 M.RestiawanS 75 77 2 4
22 M.Aidil 61 77 16 256
23 M.JibrilianSyah 75 80 5 25
24 M.RifalJabar 56 77 21 441
25 MutiaRekaSari 85 85 0 0
26 Nabila 85 90 5 25
27 Natasya 75 78 3 9
28 NurulAuliaPutri 74 66 -8 64
29 RaffaAlparezaP 72 75 3 9
30 Repana 75 75 0 0
31 RidwanIksa 72 61 -11 121












1 56 4 224 3136 12544
2 68 3 204 4624 13872
3 61 5 305 3721 18605
4 65 4 260 4225 16900
5 75 5 375 5625 28125
6 72 5 360 5184 25920
7 70 1 70 4900 4900
8 79 1 79 6241 6241
9 74 1 74 5476 5476
10 85 2 170 7225 14450






































No Nilai(Xi) Frequensi(Fi) Xi.Fi (Xi)
2 Fi(Xi)2
1
61 2 122 3721 7442
2
65 1 65 4225 4225
3
66 3 198 4356 13068
4
70 2 140 4900 9800
5
73 2 146 5329 10658
6
75 4 300 5625 22500
7
77 6 462 5929 35574
8
78 3 234 6084 18252
9
80 3 240 6400 19200
10
85 3 255 7225 21675
11
90 2 180 8100 16200






































































































































































































61-65 0.0668 2.0708 3 0.00249 0.000493
65,5 -1,3512786 0.4115
66-70 0.1629 5.0499 5 2.912484 0.377921
70,5 -0,67833109 0.2486
71-75 0.2486 7.7066 6 19.29493 2.536338
75,5 -0,00538358 0.0000
76-80 -0.2454 7.6074 12 4.4079 0.864379
80,5 0,66756393 0.2454

































































































= 3,75 dengan taraf
signifikan(α)=5%dandk=n-2=31-2=29makadiperoleht
tabel
=2,045
olehkarenaitut
hitung
>t
tabel
makadapatdisimpulkanbahwaberdasarkan
hasilpengujianhipotesisdinyatakankeadaanH
0
ditolakdanH
1
diterima
artinya“modelpembelajaranCourseRiview Horaydikatakanlebihbaik
terhadaphasilbelajarmatematikasiswapadakelasVISMPNegeri1Bua.
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